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La presente investigación “Influencia de la Formación Profesional
Técnico de la Familia Textil y Confección del Ciclo Medio en la Creación de
Micro-Empresas en el CETPRO Piloto Femenino de Lima”, ha sido
elaborada con la finalidad de poder realizar un análisis de la Formación
Técnico Profesional y de cómo influye en la creación de empresas; se trata
de buscar alternativas de solución a un problema frecuente del rendimiento
académico en las Instituciones Educativas Técnicas Productivas.
La investigación desarrollada es de tipo no experimental y de diseño
correlacional, que permite que se haya utilizado un cuestionario tipo Likert
como instrumento de recolección de datos a una muestra de 101 alumnas.
Presento la investigación a los Miembros del Jurado, para su
revisión, aprobación y posterior sustentación.
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RESUMEN
La presente investigación, titulada “Influencia de la Formación Profesional
Técnico de la Familia Textil y Confección del Ciclo Medio en la Creación de
Micro-Empresas en el CETPRO Piloto Femenino de Lima“, tiene como objetivo
determinar la influencia de la Formación Profesional Técnico de la Familia Textil y
Confección del Ciclo Medio en la creación de micro-empresas, y surge como
respuesta a una problemática educativa institucional, donde las estudiantes del
Ciclo Medio presentan obstáculos para organizar e implementar una
microempresa para la producción de prendas de vestir..
La investigación es de tipo no experimental y diseño correlacional,
habiéndose utilizado como instrumento de recolección de datos, un cuestionario
tipo Likert que se aplicó a una muestra de 101 estudiantes.
Luego del procesamiento de la información y la contrastación de la
hipótesis, se llegó a la siguiente conclusión: Existe una influencia significativa
entre la Formación Profesional Técnico del Ciclo medio de la Familia Textil y
Confección influye significativamente en la creación de micro-empresas en el
CETPRO Piloto Femenino de Lima.
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ABSTRACT
The present investigation, titled "Influence of the Vocational training
Technician of the Textile Family and Confection of the Average Cycle in the
Creation of Micro-companies in the Pilot Feminine CETPRO of Lima", has as aim
determine the influence of the Vocational training Technician of the Textile Family
and Confection of the Average Cycle in the creation of micro-companies, and
arises as response to an educational institutional problematics, where the students
of the Average Cycle present obstacle to organize and to implement a
microcompany for the production of cloths..
The investigation is of type not experimental and design correlacional,
having been in use as instrument of compilation of information, a questionnaire
type Likert that was applied to a sample of 101 students.
After the processing of the information and the contrastación of the
hypothesis, it came near to the following conclusion: The deficiencies of the
Vocational training Technician of the average Cycle of the Textile Family and
Confection across the lack of an enterprise culture and labor competitions, as well
as an inadequate technical professional profile does not influence significantly the
creation of micro-companies the Pilot Feminine CETPRO of Lima.
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INTRODUCCIÓN
El presente Trabajo de Investigación “Influencia de la Formación
Profesional Técnico de la Familia Textil y Confección del Ciclo Medio en la
Creación de Micro-Empresas en el CETPRO Piloto Femenino de Lima“, ha sido
elaborado con dedicación y esmero teniendo en cuenta su importancia e impacto
en el Sistema Educativo Peruano, como un aporte al mejoramiento del servicio
educativo.
La investigación, trata sobre un problema latente en el Sistema Educativo
Peruano, especialmente en la Educación Técnico Productiva, donde los docentes
cuentan con poca capacitación, más aún, existen modificaciones en el diseño
curricular, lo que hace que su desempeño presente dificultades en su desarrollo,
observándose falta de motivación de parte de los docentes que se fundamenta en
la Teoría de las Jerarquía de las Necesidades de Abraham Maslow (1991); y todo
ello redunda en que los estudiantes presenten dificultades en la construcción de
sus conocimientos, no logren aprendizajes significativos, y por ende tengan
dificultades en el conocimiento básico de los requerimientos para la creación de
microempresas.
La investigación obedece a un tipo no experimental y un diseño
correlacional, que ha permitido poder realizar la contrastación los resultados
obtenidos con la hipótesis y de esta manera poder elaborar las conclusiones.
De acuerdo al Esquema propuesto por la Universidad César Vallejo, la
investigación está estructurada de la siguiente manera:
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En el Capítulo I, Problema de Investigación; comprende el Planteamiento
del Problema; la Formulación del Problema, se destaca la Justificación de la
investigación, donde se consigna la importancia del estudio, su relevancia y
alcance, Limitaciones, Antecedentes que son los estudios previos realizados y
que tienen relación directa e indirecta y Objetivos.
En el Capítulo II, Marco Teórico, se desarrolla el sustento teórico sobre el
tema investigado, que son los conceptos y teorías sobre las variables, habiendo
realizado una descripción y análisis de los planteamientos teóricos de los diversos
autores, sobre la formación profesional del docente de áreas técnicas, su
desempeño laboral en el campo psicológico, pedagógico y social, así como la
relación de dicho desempeño con la creación de microempresas de las alumnas.
En el Capítulo III, Marco Metodológico, trata sobre el Tipo de Investigación,
Diseño de Investigación, la Población y Muestra, las Técnicas e Instrumentos de
Recolección de Datos, Metodología y Análisis de Resultados.
En el Capítulo IV, Resultados, donde se consigna la Descripción y la
Discusión.
En el Capítulo V, Conclusiones y Sugerencias.
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